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PROYECTO DE REFORMA Y MEJORA DEL COLECTOR SECUNDARIO DE LA AVENIDA
SEVERO OCHOA ENTRE EL APRQUE DE "LES BOBILES" Y LA c/MARCEL.LI ESQUIUS









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C/CALDERON DE LA BARCA
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/300
CONEXION A POZO EXISTENTE
CONEXION A POZO EXISTENTE
POZO ACTUAL A ELIMINAR.
PROFUNDIDAD 3,10m.
POZO DE REGISTRO EXISTENTE A
SUSTITUIR
POZOS DE REGISTRO EXISTENTES A
RECONSTRUIR
POZO DE REGISTRO EXISTENTE
A SUSTITUIR
POZO  EN PROYECTO
COLECTOR ACTUAL
40-53 A MANTENER
COLECTOR ACTUAL 40-53 A
MANTENER
COLECTOR ACTUAL 60-90 A
MANTENER
COLECTOR ACTUAL 90-160 A
MANTENER







COMO PRIMERA UNIDAD A DESARROLLAR EN ESTA OBRA SE 
PROPONE EXCAVAR, EN LA ZONA DE CORONACION DE PARKING, UN 
AMBITO SUPERIOR AL ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA 
ACOMENTER EL DESVIO DEL COLECTOR, CON EL FIN DE DETECTAR 
POSIBLES INFILTRACIONES DE ANTIGUOS MANANTIALES NO 
RECOGIDOS EN SU TOTALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION DEL 
APARCAMIENTO
COLECTOR EN PROYECTO Ø120
COLECTOR EXISTENTE A MANTENER
COLECTOR ELIMINAR
COLECTOR Ø120 EN PROYECTO IMBORNAL EN PROYECTO
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/300
AYUNTAMIENTO   DE   L'HOSPITALET
A R E A   D E  U R B A N I S M O,  M E D I O  A M B I E N T E  Y  E D I F I C A C I O N
1/1
PROYECTO DE REFORMA Y MEJORA DEL COLECTOR SECUNDARIO DE LA
AVENIDA SEVERO OCHOA ENTRE EL PARQUE DE "LES BOBILES" Y





















PERFIL LONGITUDINAL y DETALLES
ESCALA  HORIZONTAL 1/300, VERTICAL 1/100
AYUNTAMIENTO   DE   L'HOSPITALET
A R E A   D E  U R B A N I S M O,  M E D I O  A M B I E N T E  Y  E D I F I C A C I O N
2/1
PROYECTO DE REFORMA Y MEJORA DEL COLECTOR SECUNDARIO DE LA
AVENIDA SEVERO OCHOA ENTRE EL PARQUE DE "LES BOBILES" Y









PERFIL LONGITUDINAL C/SEVERO OCHOA (RASANTE+TUBO)














































































































































































































































































FONDO ACTUAL COLECTOR A RECTIFICAR O
AJUSTAR EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA EL
DESAGUE DE LOS SERVICIOS DEL









































































DE 10 A 15 cms. de Ø
TABLA DE REVESTIMIENTO
10 cms. x 2'0, 2'5 ó 3'0 (E)
TABLA
15 cms. x 5'2, 6'5 ó 7'6 (F)
SIN ESCALA SIN ESCALA
(ES PROBABLE QUE LA D.F. RESUELVA INTENSIFICAR DICHA DISPOSICION)
























































AYUNTAMIENTO   DE   L'HOSPITALET
A R E A   D E  U R B A N I S M O,  M E D I O  A M B I E N T E  Y  E D I F I C A C I O N
3/1
PROYECTO DE REFORMA Y MEJORA DEL COLECTOR SECUNDARIO DE LA
AVENIDA SEVERO OCHOA ENTRE EL PARQUE DE "LES BOBILES" Y





L (mm.) 300600 900
1350 900 
POZO DE REGISTRO  Ø1900/1200/600 
DE ANILLOS PREFABRICADOS 
-A = ANILLOS DE ALTURA VARIABLE=300,600 o 900 mm.
-R1 DEFINICION COTA DE ENTRADA
-R2 DEFINICION COTA DE SALIDA





ANILLO  Ø 1900
ANILLO DE TRANSICION 
















F-104 - VER DETALLE
JUNTA DE
ACOMETIDA TIPO




FORMACION  DE MEDIACAÑA 
CON HORMIGON EN MASA 
HM-20/B/40/I 
TUBERIA TIPO
ANILLO  Ø 1200
ESCALA 1:25 (COTAS EN mm.)

































































PESO APROXIMADO DE LA PIEZA: 1100 Kg.
22
65
ESCALA 1:25 (COTAS EN mm.)ESCALA 1:25 (COTAS EN mm.)ESCALA 1:25 (COTAS EN mm.)ESCALA 1:25 (COTAS EN mm.)
HORMIGON EN MASA































2Ø8 a 25Ø8 a 25
DETALLE JUNTA DE ACOMETIDA PARA 
POZOS DE REGISTRO
SIN ESCALA
SITUACION DE LA JUNTA EN 
EL POZO DE ACOMETIDA
SITUACION DE LA JUNTA EN 
POSICION DE MONTAJE
CARACTERISTICAS DE LA JUNTA:
CAUCHO SBR DUREZA 40+5 SHORE-A. CUMPLE LAS 
ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS SIS 36 76 11, DIN4060.
ZANJA TIPO AUTOPORTANTE 
(SIN PROTECCION DE HORMIGON)
SIN ESCALA
TAPA REJA IMBORNAL 84x35 









REJA IMBORNAL TIPO EBRO DE 
FUNDICION DUCTIL 84x35x4 cms.












































SITUACION DE LA 
JUNTA EN LA ESPIGA




-LA JUNTA CENTRA AUTOMATICAMENTE EL 
ELEMENTO SIN POSIBILIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO NI DESLIZAMIENTO DEL 
MISMO
-ESTE TIPO DE JUNTAS (F-104) PERMITEN 
EFECTUAR EL MONTAJE DE LOS ELEMENTOS 
DE LOS POZOS DE REGISTRO CON EL MINIMO 
ESFUERZO
-EN LA OPERACION DE MONTAJE ES 
CONVENIENTE LUBRICAR LA ZONA DE LA 
CAMPANA
-CARACTERISTICAS TECNICAS: CAUCHO SBR 
DUREZA 40+5 SHORE-A CUMPLE NORMAS 
SIS 367611, DIN 4060, BS 2494.
NOTAS:
TAPA DE REGISTRO (TIPO PAMREX)








G U E R A M
A A
-CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS: BS.2789, 
NF.32-201, DIN 1229, CLASE D, NBN B.53-101 CLASE-40T
-FUNDICION GRAFITO ESFEROIDAL DUCTIL
-CARGA PRUEBA = 40 TM.(Peso=145 Kg)
-VENTILADA O NO VENTILADA CON DISPOSITIVO ANTI-ROBO





























 PAVIMENTO DE 
ACABADO
HORMIGONADO 2ª FASE
HA-25/B/40/I
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIONES 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 



